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DIARlO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE 'LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Süsecnlarla
DESTINO,S
ExClliO. Sr.: E.J Rey (q. D. g.) lle ha servido dis-
poner que el capitán de Infanterla D. Rafael Mar-
tln l'abra Y teniente de la misma Amra D. José Loma
Grlnda, alumnos de la 21.'a promoción de la Escue-
la Superior de Guerra, en pdcticas en el 7. 0 regi-
dento de Artillerla liger08 y regimiento Húsares de
laP~inceM, 19. 0 de Caballerfa, respectivamente, pa-
1101 a oontlnuarlu a las órdenejl del oorOllel Director
del Depósito de la Guerra, COn arreglo a la real ortIen
circular de 8 de enero de 1917 (C. L'. núm. 4), ,en las
oomlliones , durante el tiempo que desl¡r¡e dichQ
Jefe, ~l que dar' cuenia a este Minilterio del ~.
tino que asigne a los núemos.
De real orden lo digo a V. E. pa,ra IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'í09.
Madrid 11 de marzo de 1920.
Jau VILLALBA
setlor . tapitln general de fa cuarta regi6n.
SefiOres Capitan general de ia primera región, Di-
redor de la Escuela Superior de Guerra e Inte,,"
VCll~ civil de Guerra y Marioa y' del ,Pcofectora-
do ~ Marruecos.
JUNTAS
CircllÚlr. Exil:mo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha
semdo dilpClDe!' que el General de brigada D. Mi·
© Ministerio de Defensa
guel Vii'íé y Ruiz, actual secretario del Congejo Su-
premo de Guerra y Marina, cese en el cargo de Secre·
tario de la Junta nombrada para proponer el cuadro
de elección de los empleos del Generalato, C()h arre-
glo al apartado h) de la base 9. a deja ley de '29
de junio de 1918 (C. L'. núm. 169), a la que fué
destinado por real orden de 1,4 de enero últi~
(D. O. núm. 11), siendo substituido ea did10 cargo
por el de igual empleo D. Manuel Montero y Na·
varro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid IJ de marzo de 1920.
Se6or•.•
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: ,El!tey (q. D. g.) te ba aervido con·
ceder a los jefes del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército incluIdos en la liguiente relación, que em·
pLeza c~ el teniente coronel D. Sebasti~ Mantilla e
Irure ~ tlennina con el comandante D. RamÓII Saga-
rra Cendra, la gratificación anual de efectividad que
en la misma le les ~la, que per5bir.úJ delde I'.Q
de abril pr6ximo, como CX*!rprendidos en el apartado
lJ) de la baJe 11.'1 de la ley ~ 29 de junio de 1918
(C. L'. n6m. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef«tos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1 I de marzo de 1920.
Joa VXLLALBA
Señor General Jefe del Estado Máyor Central del
Ejército.
Sedares Capitanes ~rales de la primera , te~
r,egiooes e ID~rveutor c:jvil de Guerra ,1 Marina y
del Protectorado en MarrueccJII.
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MotfvOl
ORATlflCACION
500 Por UD quinquenio.
1.000~or dos quinquenios.
500 Por un quinquenio.
Pesttas.
~DOINOMBRes
Otro .....
T. :corone1 •• O. SebastiAn Mantilla e lrure... . .. Jefe de Estado Mayor de la
O
12.• división .
tro........ • J-.>aquin Nieves Coso•..•..... Estado Mayor ~ntral del
Ejército•••••••••••••••.. I
Ayudante de campo de Su/
Comandante. • Joaquín Aramburu Luque ... Alteza Real el Srmo. Sr. Don
Carlos de Barbón, lnf.uttel
de España ,
" Ramón Sagarra Cendra .• , •. ,¡AgregadO militar a la Emba-'Ijada de España en Roma"1
Madnd 11 de marzo de 1920.
•••
Y..n.LALBA.
Secd6n de ingenIeros
MoATRIMONIOS
región .
Setlor ,Presidente del Consejo
y Marina.
Set\A)¡r Capitán general de la primera
Excmo. Sr.'; Accroiendo a lo sodicitado por el
capitán de Ingenieros D. Mariano del Campo Canta-
lapi.edr.a, disponible en la primera regi6n y alwnno
de la Escuela Superior de Guerra. tI Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 21 del mes próximo pasado, se ha ecrvido CQII-
croerle licencia para contraer matrimonio cOll1 dOiía
Cons~lo Borrego Lozano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de mano de 1920.
JoSE VILLALIlA
Supremo de Guerra
•••
SlCdO. dlllrotIItl
DESTINQS
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g:) se !la servido dis-
poner que el teniente de Infantería D. Obdlllío To-
rres Conesa, del regimiento Galicia núm. 19, pase
destinado al de J>rincesa núm. ,4. con arreglo al ar-
tículo primero del real decreto de 31 de enero últimQ
(D. O. núm. 2 S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de marzo de 1920.
VI;LLALBA
Senores Capitanes generales de 'la tercera y quinta
regiones.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
E:xcmo. Sr.: ~ccediendQ a lo SlOilicitado por el
capllAn de IngeTlleros D. Manuel Mox6 Durin. c:Oh
destino en el cuarto reiimiento de Zapadolres Mi-
nadores, el Rey (q D. g.)', de acuerdo con lo infO,r-
mado por ese Consejo Supremo en 27 del mes pr6-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- MarSa del Carmen Ortiz
de VilIajos y Guí1lén.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 11 de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA
SellOr ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.·
Se6<lr Capitán general de fa cuarta regi6n.
Seed6. de IrIUlerla
FERSONAL D.EL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Accroiendo a lo ~icltado por el
sargato de Ingenieros, 00lIl destino en el tercer re-
Co- gillliato de zapadores Minadores, Francisco Rodrí.
guez Moreno, el Rey (q. D. g.). de acuerdo COI IQ
informado por Cge Consejo Supremo en 23 del mes
del !Próximo pasado, se ha servido concederle licencia.
'1 para cootracr matrimonio ClC;*J D.· Marfa de la Fuen-
santa Luque Cabello. .
_____IIIIÍI__~.....,.....,__,.----- • De real ordea lo dip a V. E. para su CODOCimiento
© Ministerio de De ~nsa
VtLLALBA
Seftoru Capitan general de la tercera regi60 y
maudaatles gaserales de Ceuta y MeJilla.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y
'Pl'otIed.or'.to en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como c.onsecuencia de lo dispuesto
Cl reales 6rdenes de 3 y 28 de febrero próximo
pasado (D. O. núl1ls. 27 y 48), el Rey (q. D. g.)
.e ha servido nombr.ar auxiliar de oficinas de ter-
cera clase del ,Personal del Material de Arti~lerSa,
a los sargentos J~ Booastre Gollart, del quinto
regimiento de Artillería I¡gera, y Víctor VilIar Ruiz,
del ~to mixto de Artillería' de Ceuta, por
ser los .. antiguqs de los aspirantes a ingre9()l y
reunir las OOIIdidones reglamentarias, aSignándoles
en el empleo qu,e se les confiere la efectividad de
esta fuha.; disponiendo, al propio tiempo. pasen'
destinados .al .Parque de la Comandancia de Art~
Hena de MelilLa.
De real orden lo digo a V. E. para su COllocimientD
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid .11 de marw de 1920.
D. e. IIÚL 58 12 de IIIIIZO de 1. 917
y dNaú dectos. Dios luarde a V. E. muchos aftOso
Madrid lt de mano de 1920.
JOSE VILL4LBA
Sc60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
sec.- CapiUn geueral de la segunda regi60.
•••
SICCI6a di Saldad III1ItIr.
DESTINOS i
exaltO. Sr.: Para la asistencia al curso de Ra-
diologla y Electroterapia convocado por real orden
de 18 de febrero último (D. O. núm. 40), el Rey
(q. D. g.) se ha servido de~gnar a los capitanes m~­
dicos D. Ricardo de la Fuente Pardo, D. Ricardq
Gardli de la Cámara y D. Rafael Martínet P~rez,
destinados respectivamente en el regimiento Infante·
ría del Serrallo núm. 69, Comandancia de tropas de
InWidencia de Melilla y- Hospital militar de Lara-
che; debiendo incorporarse C();1 la mayor urgencia
al Hospital militar de urgencia de esta Corte para dar
com~o al referido curSl(). .
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid II .de mano de 19:¡o.
VILLALBA
Setior Alto Comisario de Espada en Marruecos.
'seftOTes Capitán general de la primera. región, Co-
mandantes generales de Ceuta, MeJilla y Larache
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
t.ectorado en Marruecos.
•••
SeeelOa de Jlsllda , ISllloI IlIIerales
ASISTENTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 9 del mes próximo
pasado, promovida por el teniente de Infantería
(E. R.) D. Tcófilo Naranjo y Martínez de Escobar,
<lOmandante militar del éastillo de San Francisco del
Risco, de la plata de Las .Palnms. en súplica de
que ~ le con~da derecho a asistente, en analogia
con lo resuelto con motivo de id~nticas' peticiones
de los comandantes militares del fuerte de Nuestra
Señora de Guadalupe (Irún) y castillo de Castro
(Vigo), por reales órdenes d~ 2:Z de agosto de 1903
(D. O. núm. 184) y de 4 de igual mes de 1919
(D. O. núm: 1So); teniendo en cuenta la necesidad
del eervicio que reclama el interesado y el funda-
mento de su petición, en atención a la distancia y
situaciÓn en que se halla enclavado dicho castillo!,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el recurrente, conforme a lo otorgado
a los comandaates militares aates citados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demú ef«tos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de marzo de 19:¡0.
j VILL4LDA ~
.~ Capitln ~eral de Canarias.
--
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista l. instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Marcos Ruiz Egea, con des-
tino en este Ministerio, en súplica de que se le au-
torioe para usar sobre el uniforme la cruz de plata
de la Real Orden de Isabel la Cat6lica y se le
anote asimismo esta circunstancia en su hoja de ser-
vicios: acreditándose por la certlficación de conce-
sión de la referida cruz, expedida a favor del iG-
teresado por el Ministerio de Estado, que ~ste se
halla en posesión de dicha condecoración y que ~sta
se halla exenta del impuesto del timbre del Es-
tado, en virtud de lo preceptuado en el articulo 4.0
del real decreto de institución, de 16 de marzo
de 1903 (C. L. núm. ,4S), 'el Rey (q. D. g.) ha
tenidO! a bien acceder a 10 solicitado por el recurrente,
en armonía con lo prevenido en la real orden circular
de 20 de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387)
y en el articulo 27 de las instrucciones generales
sobre redacción de hojas de servicios de 31 de
julio de 1881 (C. L. núm. 340).. :
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 'o de marzo de 19:¡0.
{ VlLL4LBA
Sellor Subsecretario de este Ministerio.
ESTADO CIVm
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E,. cursó
a .este Ministerio, promovida por el alférez de Ca-
ballería (E. R.), retirado por Guerra, domiciliadQ
en Bilbao, D.Pedro González Rodrigo, en súplica
de rectificación de apellidos j resultando de los do-
cumentos aportados al expediente formado al efecto
que el apellido paterno del causante es «González
de I..<>pidana» yel materno «Rodrigo», según se
acredita por la partida bautismal, debidamente le-
galizada, que se acompatla • la solicitud, en la que
consta que por decreto de la autoridad competente,
fceha 23 de octubre de '918, fué subsanada la equi-
vocación pa<kcida en la partida de bautismo origi-
nal; resultando que en la filiación que se formó al
recurrente a su ingreso como voluntario en el Ej~rcito
&e consignó sólo el apellido González Lopidana, ha-
ciéndose caso omiso del materno, y que en la copia
de la hoja de servicios. unida a la referida instancia,
se expresa como primer apellido «González» y se-
gundo «Rodrigo», que soa los que ha venido usaJJd.Q
hasta la reciente rectificación de que queda hecho
mérito, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
m!ado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,.
y con arreglo a lo' preceptuado en la real orden
circular de :¡S de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288), ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
disponiendo, en su ronsecuencia, que en toda la do-
cumentad60 militar <id recurrente se consignen los
apellidos «GollÚlez de Lapidana y Rodrigo., .que
son los que de derecho le conespoDdeo. ..
De real ordea lo digo a V. E. para tu conocimiento
y demás electós. Dios guarde a V. E. muchos a60s•
Madrid 10 de marzo de 1920.
VILLALBA
Se6Ol' CapiUn general de l. sexta regi60.
Se60r PresideDte del CoiuIeio Supremo de Guerr..
1 Marina. '
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V¡J,LALBA
región.
Marina y del
umucros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El. cursó
a este Ministerio con escrito de 29 de dkiembre
último, promovida por el recluso en la cárcel pública
de esa plaza Emilio Sooloza M6ndez, en súplica de
indulto del resto de varias penas que extingue y
que le fueron impuestas por cuatro delitos de estafa;
considerando que ya le fué negada la misma petición
por real orden de 10 de julio último (D. O. nú-
mero 155), Y que desde entonces no han variado
las condiciones y circunstancias que sirvier<Y.l de
base para dicha negativa, el Rey (q. D. g). de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., deiMs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1920.
VILLALBA
Seftor Comandante general de Melilla.
Sb\or .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El. curs6
a este Ministerio en 12 del mes pr6ximo pasado,
promovida por el alf6rez de Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Germán Martínez Labrador,
en súplica de que le sea concedida ¡¡cencia ilimitada
para la Habana (Isla de Cuba), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido conceder al interesado la li-
cencia que solicita; debiendo, caso de corresponder:le
el retiro forzoso durante su permanencia en el ex-
tranj.ero, cumplir cuanto dispone para las clases pa-
~ivas que se hallan en este caso el reglamento de la
Direcci6n general de dichas clases. aprobado por
~al orden de 30 de julio de 1900, inserto Cf1 la
Daeeta de Madrid del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 0101 guard,e a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de marzo de t920.
I~.I r ; [" I ! i; I
Seftor Capith ~neral de la s6ptima
Seftor Interventor civil de Guerra y
Protectorado ~ Marruews.
-
MEIMLlAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E'. de
20 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber
conaedido el uso de la medalla conmemorativa de
la cmrpafta de Cuba de 1895-98. creada por real
~reto de 1.0 de ~rero de .899 CC. L. núme-
ro 16). al teniarte coronel de Intendencia D. José
Vega ., Nieto, Con destino ea la Intend~da de
esa regi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apr~
bar la determ~~6a de V. E:, por ajustarse a Jos
~tos del 1DCl80 ,4.0 de la real ordea circular
de la. fetba últimamente citada. (C. L. n6m. 17).
1IIItto 1 7). ;
De real ordeD Jo digoo a V. E. para su conocimientO
'1 demú efectos. Diol guar~ a V. E... muchos dos.
Aladrid lO de mano de 1920, ,
.1 L iH I II! j ¡. I VinAr .'~
Sdcw Capft6a reaera. do fa elptáDa rqidla.
© Ministerio de Defensa
. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de •. JI. de~
19 del mes próximo pasado, dando cueota de haber
concedido el uso de la medalla oonmemorativa de I
la campafta de Cuba de 1895-98, creada por real ~
decreto de 1.0 de febrero de 1899 CC. L. ntíme- ~
ro 16), al comandante de Infantería. COll destino
en la tercera Secci6n de la Escuela Central de Tira
del Ejército, D. Jorge VilIam:de Salinero! el Rer.
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la oetermma-
ción de V. E., por ajustarse a los preceptO' de la
real orden circular de la referida fecha te. L. nú.
mero 17). I
. De real orden lo digo a V. E. para su coll8Clmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc.... años.
Madrid 10 de marzo de 1920.
"lLL"""
Se60r Capitán general de la primera reri6a~
Excmo. Sr. :En vista de los escritos de V. E.
de 30 de enero y 23 de febrero último!J, dando
cuenta de haber concedido el uso de la .edalla
militar de Marruecos. con el pasador de «MeUta",.
creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. núm. 132), al capitán de 1nfantería D. For·
. tunato Lóp.ez Chaves. con destino en el r~gimiento
de Infanterla España núm. 46, el Rey (que Dios
guarck) ha tenido a bien aprobar la determinaci6n
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
oeden circular de 18 de agosto de 1919 fe. 1:.. nú-
mero 30f).
DIe real orden lo digo a V. E. para su COftechitiento
y demás efectos. Dios gtsarde a V, E. muchos aflos.
Madrid 10 de marzo de 1920.
yILl....t.di
Seftor CapiUn general de la tercera re¡i6ta.
Excmo. Sr.: .En vista de los escrito! de V. E'.
de 'l2 de enero y 24 de febrero últilMl, danodQ
cuenta de haber conccdylo el uso de la medalla
militar de Marruecos, con el pasador de «Tet44n".
creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. núm. 132), al capitán de Intende-cla don
Adolfo Zaccagníni W.estermayer. con destino en el
¡Parque de suministros de esa plan, el Rey (que.
Dios gU3rck) ha tenido a bien aprobar la determlna-
ci6n de V. E., por ajustarse a los prec:ept.. de Ja
real orden circular de 18 de agosto file 1919
(C. L. núm. 30S) y hallarge el caso OORpretldidq
en el pirrafo segundo del articulo 4. 0 de la de 7
de julio de 1916 (C. 1.'. núm. 139).
De real orden lo digo a V. E. para su oonecilaiento
y demás efectos. Dios guarde a v. E. JarJdIM atI.ot.
Madrid lO de marzo de 1920.
YlLL.t.I.IíI
Se6<*' Capitin ~neral de la séptima rqí6a.
--
Excmo. Sr.: .En vista deJ escrito de Y•• de
19 del mes pr6ximo pasado. dando cuenta de lIaber.
concedido el uso de la medalla militar de Man1zeco',¡
con el pasador de cTetuán», creada por ~I tlceretQ
de 29 de junio de 1916 (C. 1.'. núm. 132), al biente.
de Intlendenc:ía D. Ricardo Martin FI'lIOCO, .. des-
tino en el Parque de Artillería de esta e-te. el
~y (q. D. g.) b'a tenido • biea aprolw la de-.
terminaci6a de V. E., por ajustarse a ......._
D......... 5I 12 de marzo de 1920 ·91.
t
4
de l. real orden circular de 18 de agosto de 1919
[(C. L.•úm. 30S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. m'.1chos años.
iMadrid 10 de marzo de '920.
VILLALBA
5e6clr' C&pi~ general de la primera región.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
1:XC'IItG. Sr.: El ~y (q. D. g.), de acuer.lo con
lo informado por la Asambl.~a de la Real y MiUar
OrdeR tI(: San HermencgjJjo, ha ten:do a· bien con-
ceder al capiún de Infantería D. José G6mcz Fer·
nándcz, la cruz de la referida Orden, con 1.1 a:lti-
¡,iiedad de 19 de julio de 1919.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid le de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA
SeflOr i>residente del Consejo Supremo de Guerra
y Maríu..
Seb' 'CapitAn ¡ene..al de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo coa
lo informado por la Asambl~a. de la Real y Mmtar
Orden de San Hermenegilc;lo. se ha dignado conce--
der a los jefes y oficiales de la Armada compren-
didos en la sigu;ente relación, que da principio coa
D. Tomás Calvar Sancho y ~rmína. con D. José Lan-
deira Lago, las condecoraciones de la referida Or-
den qlle se expresan, con la antigüedad que respecti-
vamente se les señala; en el concepto de que los
agraciados con la placa que disfruten pensión de
cruz deben cesar en el percibo de é.;ta por fin del
mes de la antigüedad a aquélla señalada, con arre-
glo a los artícul~s 13 y 24 dd reglamento, reinte-
grando en su caso las mensualidades JY~teriorcs que
hubiesen percibido contra lo dispuesto en el articu-
lo 3. Q de la real orden de 8 de julio de 191.
(C. L. núm. 178). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos aftoso
Madrid 0'0 de marzo de '920.
J08E VILLALJlA.
Señor ,Presidente del Umscúo Supremo de Guerra
y Marina.
Rtlación que se cita
.Arlllu o CuerpOl bpl_ lfOJlBBII:I con4econ_IJ:=;==Á:.:n=t1.=t1=ed=a4=;=~clon.
JI..Dl.
-----I-~
General ••••••••.•.•• C"pilin Cragata ••..
Idem ••••..•••....... JOlro corbeta ••....
lnllenielOI .•..•••.•.• (inl. brigada ••••••
ldem •••••.•....••••• CoroD~1 ••••••....
Idem ••••••.••••••••• Otro .•••.• 11 ••••
Condeatables ••••• o •• Condest.mayor 1.-.
General ••.••• • ••••• ('a pitAn corbeta •.•
(ntrnd"ncia .••.•••••• Com¡SlIr,o •••••••.
Maqu;nitlt~s Oficial 2° .
Condeatable ••..••..•• I er CondrlltRble •..
Conteamae_tres . " ••• Contramaeatl e ma-
yor l.· .
Idem ••••••••••.••••• Otro 2,- •••••••••
Idem •••••••••••••.•••.er contramaeatre .
Idera .•••.•••••• , .•• Otro .
Idem 2.·1dem ••••.•••••
Idem .••••••••••••••• Otro ••••••••••••.
Idem ••••.•••••.••••• Contramaestre de
pu..rlo de l ••••.
Idem •••..•••..••.••. I.er contramaestre
de puertQ ••••.••
Idem Otro t •••••
Jr1aestranuperJ!'all:nte l.er mtro. calaCate
Madrid 10 de marao de '920.
D. Tomb Calvar Sllncho •..•.••.•....•.. PI_ca.. •
• Aquiles Vial y P~'ez Bustillo.. • ....•• Idem .•••
• Anlonio del Castillo y de Ayala •.••••• Idem ••••
• J""~ Galv8che Roble~ •••••.••••••..•. Idem ••••
• Gonzalo Rubio MuiloE .•••.••..••.•.•. Idem .•••
t Jos~ AguIJar Jim~nel .. .. • .. .. • .. • ... C r u 11 .,
Placa.
• Daniel de Araoz Arejul••••••••• , .•••• Cruz •.••
• Angel Onndaril Mill!n ••••.••••.••.. lliem ••••
t Fellp~ Marl(nez S:.rdina .••••••••••••• l<tem ••••
t Jo,~ AntOnio Guerrero Morales ••••••• (dem •••.
• Rosendo Cubel0 Blzoao ••••••.••••••• Idem ••••
• Antonio Bl.nco (ncÓltnito ..••••...•.•• (dem ••••
• J"!I~ Antonio Castro Latorre •••••.••.• Idem ••••
t Vic..nte Dudet Corbeto •••••••••••••• Idem ••.•
• Luis Ferntllde& Arnoso •••••••.••••• Idem ••••
• M"Duel Rey Yáile& ••••••••••••••••••• Idem ••••
• AlIdr~a Lelra FaJgar •••••••••..•••••• ldem •.••
• NicolAs PKleiro Barros .•••••••••.••••• ldem ••••
• Rosendo Rodrlguez Arrabll. •••••••••• Idem ••.•
• Jos~ Landeira Lago ••••.••••••••••••• IdelD. ••••
20 ~eptiembre•• 1919
12 junio .••.••• '911
2 noviembre •• 1919
15 l.clubre .•••• 1919
2 noviembre .• 19'9
7 I11lrlO •••••• '9,1
a julio ....... 19t9
, :narJo.••••••
'911
, idem ••••••• 1911
7 idem ••.•••• '911
7 idem ••••••• '911
7 ídem ••••••• 1911
,idem ••••••. 191I
7 ictem •••.••• 19,1
u lunlo •••••.• 1911
u Idem .•••••• 19'I
7 marzo ,1 ••••• 1'1I
7 agosto •••••• 191a
7 mirlO •••••• 191a
7 idem .•••••• 191I
VILLAlBA
Exc.e. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asambl~a de la Real y Mirtar
Ordea de San Hermenegildo. ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Infantería D. Leopoldo Igua-
Jada Siiz d.el Campo, la cruz de h referida Orden,
con l. aatigücdad de 19 de julio de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y &111" efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madritl 10 de marzo de 1920.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. .g.). de acuerdo COA
lo informado por la Ásainb\.ea. de la °Real y MjJitar
Orden de San Hetmenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Carabineros D. Julio Chorro
Foni, la cruz de la referida Orden, con h antigüedad
de 6 de marzo de 1919. .
De real orden lo digo a V. E. para so conocimient.
y demás electos. DIos guarde a V.' E.. muchos aftOa.
Madrid 10 de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA
Geftor Presidente Del Consejo Supremo de Guerra
'1 Mariraa.
s... CIpi~ ~.. de ola sC'¡UJIda re¡i6a.
Joa Vru..u.BA
SeflOr !Presidente iltfl Consejo Sllpremo. de' Gaena
Y Marina.
Se60r Ditedor ~aJ de CarabiaerOl. r
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermeneglldo en 7 del mes próximo
pasado, ha tenido a bien disponer que la reláci6n
que acompatia; a la real orden de 12 de agosto de 19 t o
(D. O. núm. 176), por la que se.concede condecora-
ciones de la citada Orden a jefes y oficiales de la
Armada, se entienda rectificada en el semidlo de
que la antigüedad que corresponde en cruz al hoy
capitán de fragata, que figura en 'la misma. don
José Maria Cheriguiní y Buitrago, es la de 18 de
enero de 1909, en vez de la que en aquélla l¡e le
consigna. Es asimismo la voluntad de S. M., y coma
consecuencia de esta mejora, conceder al interesado
la placa de San Hermenegildo, con antigüedad de 16
de juni~ de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madr~d 10 de marzo de 191.0.
JOSE VJLÚ\LBA' .
Se6eK' Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista.la instancia promovida en 29
de noviembre último por D.- Juana Durillo Chi·
co, residente en Alcalá de Henares, plaza de Cervan-
tes, núm. 9, madre del teniente de Infantería, fa-
llecido, D. Eduardo Morales Durillo, en súplica de
que le sea transmitida la pensión anexa a la cruz
de segunda clase de San Fernando, que por real orden
de 12 del expresado mes (D. O. núm. 255) le fué
otorgada a su difunto hijo, con sujeción a lo dis-
puesto en el articulo 11 de la ley de 18 de mayo
de 1862, el Rey (q. D. g.), de acuerdo can lo in-
formado por el Contejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido a bien acceder a dicha petici6n, dis-
poniendo que por la Intendencia Militar de la pri-
mera reil6n perciba la interesada dicha penalón en
la cuantla de 1.000 peaetas anuales, a partir del ~
29 de diciembre de 1916, día siguiente al del óbito
del causante. l
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. 1
Madrid 10 de marzo de 1920.
VILLALaA
SefiOr Capian general de la primera región.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
secd6u de 1DstrDttl6l1, reclatamleDt'
, cueQOS diversos
ASCENSOS
Habiéndose padecido error al publicarse la .¡guíen-
te real orden en el DIARIO OnClAL número 55, se
reproduce debidamente redificada.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
r.eglamentaria de ascensos correspondiente al mes
actual, que el Director general de la Guardia Civil
remiti6 a este Ministerio en 1. 0 del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato e ingreso en dicho CuerpO\. a los jefes,
oficiales y sargentos comprendid'-="s en la siguiente
relación, que comienza con D. Fernando Vidal Fre-
Ilero y termina con D. Juan Arranz 5anz, los cuales
están declarados aptos para el a<:enso y son loe mú
antiguos en sus emp\eO\S, debiendo disfrutar en l~
que se les confiere de la efectividad que a cada unG
se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimientG
. y dem4s efectos, Dios ¡Uarde a V" E. mucho. a60s.
Madrid 8 de m~rzo de 1920.
Sellor: .•
bpleo
JlflltlUYS."
"pie.. DelUDo o 1l\1lMló1l~ul leOKB••• qo. .. I.oo".N
Dla !f., Ato
-- -
T.C:Ofonel ..... Comandancia del &te •••••••••• D. femando Vldal Prenero. ,. Coronel. .•.. ........ ..
Comllndante.••• ldem de Mu,cia••••..•.• ." ..... · Jo~ L6pez Capan6••.•••• T. coronel. .•..•....•• .. 1920Caplljn ..•.•••• Idem de Ponlevedra •.•.......•. • o.~ Perreiro Seoane .••••. Comandante..••....•. .. feb,.. ..
Teniente •....•• Idem de Sevilla.. • . • . . .. . .•• • Enrique Sanz Aguo...•... Capit!a ......•.....•• 4
Otro...•...•••• BÓn. Cazadores Segolbe, 12 ..••• • f erDando M4rquez OonúJez In¡¿reso •...•.•.••.• i¡m"~.Sariento ....... Comandancia de CasteJlón •.... : • Vicente Callao Murama .•. AIf~rez (E. R.).•••....•Otro.•••.•.. 0" Idem de Ouadalajara. .••..•..•• • Eugenio Perrero Regales... Idem (Id.) ••••.••••••• 1920Otro ........... Idem de Haesca.. • • • • • • • .. . ••. • José Oondlez MOleno •••• Idem ~íd.) .•••••.•••••
Otro.• ' •••..••• ldcm del Sur ••••••••••••••.••• • juan Arranz Sans••••••••• ldem id.) ••.•.•....•• 8 .
I
Madrid 8 de marzo de 1920. VlLLAlJA
COLEGIOS DE' HUE~'FANOS
Exdno. Sr.: En vista de la comunicación diri-
,.ida por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instancia
promovida por D.- Josefa Guti~rrez Galán, hija del
difunto teniente del Cuerpo de Seguridad D..Jacinto
Gut~rreZ MOI'ales, en súplica de ingreso en el Cole-
gio de Guadalajara de su hermana D.- Maria Gu-
~rrez GaUn, el Rey(q. D. g.) ha tenido a biea
conceder a la referida hu~rfana derecho a in,.resar
en el citado Colegio, pudiendo ser llamada cuando le
corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su c:onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioli.
Madrid 10 de marzo ~ 1920.
Jog VILLALJa4
Sdor ,Presidente del Consejo de Administraci611 de
la Caja de H~rfaD.os de la Guerra.. I
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: EO vista de l. comuaicaci6a diri·
gida por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la ÍDstancia
promovida por D.- .Dionisia Vé1ez y Uriarte, viuda
del segundo teniente de Artilleria D. Pedro Sanz
Marin, en súplica de ingreso en el Colegio de Guada.
lajara de su hija la huérfana D.- Pilar Sanz Vélez.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a la. re-
ferida huérfana derecho a ingresar en el citado Co-
legio, pudiendo ser llamada cuando le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientn
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de marro de 1920.
JasE VILLALIlA
Sellor ,Presidente del Consejo de Administraci6n de
l. Caja de Huérfanos de la Guerra.
--
Ext'IM. Sr.: En vista de la comunicación diri·
gida por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instllncia
promovida por D.- Ursula Arroyo Garda, viuda del
soldado de Infanteria Casimiro Santos Mairal, en
súplica de ingreso en los Colegios de Guadalajara
de sus bijos huérfanos Jd5efa y ,Pedro Santos Arroyo,
el Rey (q. D. g.) ha tenidQ a bien disponer que a
los referidos huérfanos se lea conceda derecho¡ a in-
gresar en los citados Cole.,gios, pudiendo ~r llama-
dos cuando les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y Oemú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 10 de marzo de 1920.
Jose VJLLALBA
SeftorPresidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
COLEGlOSPRE'PARATORIOS
ExClllo. Sr.: En vista de un escrito del Director
del Colegio preparatorio militar de C6rdoba, pro-
poniendo la baja, a voluntad propia, de 1015 alumnos
de dicho Centro Rafael Alea" Serrano, sargento del
rc¡imiento de Infanteria C6rdoba núm. 10, y Fran-
cisco CalJ,ej6n Campos, del cuarto regimiento de Ar-
tilJ,erfa pesada, el Rey (q. D. g.)' ha tenido a biea
acceder a lo propuesto por el mencionado Director.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y demá. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de marzo de 1920.
VILLALB:A'
Se60r Capitán general de la segunda regi6n.
Setlor Director del Colegio preparatGrio militar de
USrdoba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: ,Producida una vacante de capitin
profesor en la plantilla de la Academia de Infante-
ría. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla, al de dicho empleo y Anna D. Amadeo
Sola ~al. que actualmente presta sus serviciOll en
comisi6n en el mencionado Centro de ensefianza y
tiene su destino en el regimiento de Infantefra Fe.
nol núm. 6S. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimientO
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y demú dedos. Dios guarde a v. E. ............
Madrid 10 de marzo de 1920.
VJLLALaA
Seb' Capitán general de la primera regi6ft.
~ftores Capitin general de la octava regiÓll, Idter·
ventor civil de Guerra y M31'ina y del Protecterado
en Marruecos y Director de la Ac~ de la-
f'anteria.
INY,ATIIDOS
Excmo. Sr.; En vista del expediente inslrufdo en
la primera regi6rt a instancia del teniente coronel
de Infanterla, en situación de reserva, D. Miguel
Man:¡u~s Palou, en justificaci6n de su derecho a in-
greso en ese Cuerpo; y resultando comprobado que.
a Con9Ccuencia de las penalidades sufrid. en la
isla de ,Puerto Rico, en los aflos de 1895 a 1897[
adquirió la enf'ermedad, que fu~ agravándose en ,e
transcurso del tiempo, Y que ha dado origen a que
se le declarase inútil para el servicio por padecer
ataxia locomotriz progresiva, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha. tenido a bien concederle
el ingreso en Inválidos, una vez que la inutilidad
que presenta es permanente e irremediable y est4
incluida en el artículo 1Q, capítulo 11.. del cua-
dro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nlÚJl. 38Y..
y, en tal virtud, resulta comprendido en el arUcu-
10 2.11 del real decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L'. núm. 22).
De real orden 10 digo a V. E. para IIU conocimiento
y demál efectos. Dios guarde a V. E. mucho. a1lOs.
Madrid 10 de marzo de 1920.
VILLALltA
Sdor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
. Inv~Uidos.
S~ftores ,Presidente del Consejo Supremo de Cf-erra
y Marina, Capitán general de la primera refi6n e
Interventor civil de Guerra y Marina y de Pro-
tectorado en MarruecoI.
Excmo. Sr.: En vista del ~iente instrattfo en
la Capltania general de la primera región a instancia
del soldado de Infanteria Leandro Jubez Suirez.
en justificaci6n de su derechO a Ingreso en ese Cuero
po; y resultando comprobado: que, a consecuencia
de las penalidades sufridas en el Ej~rcito de Afdea
en los aftos de 1916 y 1917, adquiri6 la enfermedad
que di6 origen a que se le declarase inútil para el
servicio por padecer tuberculosis pulmonar, el Rey
(q. D. g.), de' acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a boiea
concederle el ingreso en Inválidos, una vez que la.
inutilidad que presenta es incurable y que, ea Sú
virtud. resulta comprendido en el articulo 2.- del
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. U. .ú-
mero 22).
De real orden lo digo a V. E. para su oonodlbleftto
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mucho.....
Madrid ,10 de marzo de 1,920.
VILLAL"A'
~ftor Comandante general del Cuerpo y cuartel <le
Inválidos.
~tlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitin g.eneral ·de la primera reri6n ~
Interventor civil de Guerr. y Marilla y del P....
tiectorado en Marruecos.
PENSIONES
12 de marzo de 1120
RESIDENCIA
0.0......
EJU:III&. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Diredor de la Academia de Infanterla referente a
la pensióa de dos peoetas diarialS a favor del al férez
de dicha Arma, alum:lo que fué de la mendonada
Academia. D. Tomás Piera Armendáriz, a quien por
real «den de 4 de diciembre último (D. O. nú-
mero 2.75' se otorgan los 'beneficiO\"; de orCandad
que ~ala el real d~creto de 3' de' agosto de 1909
:(C. L. núm. 174), el Rey (q. D. g.) se ha serv~o
conceder al inte~sado la citada pensión desde 1.0
de septiembre de 1916, en que in~res6 en el expre-
sado Centro de instrucción, hasta fin de julio de 19'9,
en que salió a oficial; quedando autorizada la Aca-
d.."IT1ia para recla:nar las pensiones atrasadas por adi-
cionales preferentes a los correspondientes ejerci.
cios -errados. como caso de relief co.:nprenúido en
el alartado t) del artículo 3. 0 de la vigente ley
de presupuestos. con deducción de las pelliSiones per-
cibidas por otro concepto., y deb;éndose practicar en
extracte corriente o adicional de marzO! las reclama-
ciOl'lle5 de las diferencias de pensión que corraspoodan
al adual ejercicio económ:co.
De real orden 10 di;ro a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afU>s.
Madrid 10 de marzo de 1920.
VILLALBA
~tiocCuitin ~neral de la primera región.
Set\ores Int~rventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Infantería.
--
REGLAMENTOS
Excm•. 'Sr.; En vista del escrito que V. E. dirl·
lió a ~ste Ministerio en 24 del mes próximo pasado,
proponi.endo que el artlculo 5. 0 del reglamento de
herradores. aprobado por real orden circular de 8
de junio de 1905 (C. L. núm. 95). hecho aplicable
a la Guardia Civil por otra <k S de mayo de 1909
!(C. L. Ilúm. 92), sea modificado, por lo que a dicha
Cu.erp. se refiere, respecto a la manera de obtener
Jos cambios de destino i y ten:endo en cuenta que
en la Guardia Civil todos los herradores Ion de pri·
p¡.era categoria y reunen análogas condici()()es para.
t!esempeflar su cometido, el Rey (q. D. g.) ha te-
nida a bien disponer quede suprimida la segunda
fane del artlculo de referencia y se autorice a
Jos ~ncionados herradores a pedir cambio de ~
JIlandancia con ocasi6n de vaca:1te, y celebr~dose
el correspondiente concurso en aqu611a en que resulte
la vacante definitiva.
D~. real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
1 deIIIÚ electos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid,. de mane de 1930.
.VILLALBA
Wor Director ¡-eaerat de la Guardia Civil.
I
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V... ~
23 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber
concedido traslado de residencia .para Valencia al
capellán segundo del Cuerpo Ec1esiá5tico del Ejército,
que se encuentra de reemplazó por enferm:> en esa
región, D. Ferm!n Hervás y López de la Nieta, el
Rey (q. D. g.) ha tenidd a bien aprobar 10 di~.puesto
por V. E., COn arreglo a lo preceptuado ea h tca'l
orden cricular de 2 de julio de 19~6 (C. L. nú-
mero 116)".
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 10 de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA
Sedar Capitán general de 'a cuarta región.
Sedares Capitán general de la tercera reri6n, Pro-
vicario general Castren3C e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado ea Marruecol.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFlCACIONES
Excmo. Sr.: Confo~ con la propuesta «(ue V. E.
remitió a este Ministerio en 20 de febrero último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido. a bien conceder al co·
mandante de ese Cuerpo, D. Juan Jim~ne¡ Gómez,
la gratlficación anual de efectividad de 500 pese-
tas, como comprendido en el apartado b) de la
base ILa de la ley de 29 de junio de 1915 (C. L. nú-
mero 169), percibiéndola a partir de l.- del me.
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 10 de marzo de 19%0.
VILLAL.A'
Sellar Comandante general del Cuerpo y Cuartel tie
Inválidos.
Sedor Interventor civil de Guerra y Mari.. 7 del
J'rotlectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) te ha aervfdo con-
ceder a los cuatro oficiales de ese Cuerpo rom-
prendidos en la siguiente relación, que comienu coa
D. Alfonso Romay Moar y tennina con D. Jer6nimo
Sáez de la Cruz, la gratificación anual de efectivi-
dad que en dicha relación se expresa, por hallarse
comprendidos en el apartado b) de la base 11.. de
la Ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
percibiéndola a partir de la fecha que a ada uno.
se le sedala.
De real orden 10 ldigo a V. E.. para su c:on~imjent.
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos doI.
Madrid 10 de marzo de 1920.
I VILLALaA
Seftor Director general de Carabineros.
Señor Interventor civil de Guerra 1 AUrina ., ..
IProfledotado en Marruecos.
Oralfflcadoaa
redla ea q.e ...
c.pI- • I)UaD
Ptas. Motlyos
nspnare¡ __
-
Capltb .......... D. Alfonso Romay Moar••.••••••. ............. SOO Por un quinquenio. l.- de febrero 4e 1930.
A1f«cz ••.•••••••• • Mauricio Iglesias Vúquez •••..•••.•••...•.. soo Por llevar 2S ailosde servicies••••. l.-de diciembre 1919.
Teaie.le ••••••••• • Jos6 Rallo Cbuta •.•......•••....••.••.•.•• 2.~00 Por dosquinqueDios
y 12 anualidades l.- de febrero de 1920.
Otro ..••••••...•. • Jerónimo '5icI de la Cruz •..••••••.••••..••• 3.200 ldcm ••••••••.• .. ldem.
Do o.•_!>I 12 de muzo de 1_
Circular. Excmo. Sr.: ,Par. proveer, con arre·
glQ .. lo que preceptúa el articulo segundo del real
decreto de 31 de enero tiltimo (D. O. núm. 25), una
plala de eaplUn de Intendencia, oficial de labores,
que existe vacante en la primera Sección del Esta-
b1ec:imiento central de d:cho Cuerpo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se celebre el correspondien-
tle concurso. Los que deseen tomar parte en ~I pr<lmo-
voer4n sus instancias en el t~rmÍ!:lo de veinte dra.. a
partir de la fecha de la publicación de esta real
orden, acompaftadas de las copias de las hoju de
servicios 1 de hechos, las que .erin remitidas diree-
tamen~ a este Ministerio por los primeros jefe.-
de loa cuerpos o Ciependenclas. .
De reíd ordea Jo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atioe.
Madrid 10 die mano de 1920.
I!XCIIIO. Sr.: En vista del certificado de recono-
eimient. facultativo que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 27 del mes próximo pasado, sufrido pOr
el capiUn de la Guardia Civil, de reemplazo por en·
6ermoen esa regi6n, D. Pedro Cortaire Elizaga.
ray, 1 comprobándose por el menciooado documento
que el interesado se halla en condiciones de prestar
el servicio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer la vuelta a activo del repetido ofi-
cial, quedando disponible en la misma regió~ y afecto
para haberes al 1).o Tercio, hasta que le correspon-.
da obtener colocaci6n, en armonfa con lo dispuesto
en la real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(O. o. núm. 2 0 4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOso
Madrid 10 de marzo de '9:10.
VILLALa4
•••
Sectl6D de IDterveDcl6a
SERVICIOS DE INTERVENCIÓN
fJtClnO. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervldo disponer que
a p~rtir del me! próximo venidero, le justifique la recl,ma-
cl6n de 101 dnengos en especie que cor" apondan a las fuer-
111 del Protert' -raclo en Marrurco~, en Id~ntica forma que se
Cract;ca en \a Perlnsula, o lea con ""jedón a lo pr. ve"IJo ena Instrucción de 21 de mayo de 1877 (C L núm. 196), rOn lu
ulteriofu <1isposkiones que la aclaran y co",plernenlan, y en
la in.truccl6n p.ra el '~Imen, servicio y conbbilldcd de Ics
parques de sumlnl~t, o apnbada por rcal orden de 7 de scp-
tiembre de 1904 (e L nl1m. 175); debiendo, rn su conlrcuen-
cia, autorizarse los ajustes de radone. y utensilio pC1r Il,llnler-
ventores de revista respedivl'I, o en su caso por Ins que inter-
vinieron los recibos de extracciÓn de radone" Iiquld'ndose
10. saldos de dichos ajustes en la dtpendencia, debidamente
Intervenida, que facilit6 c:l !';umlnlstro, bajo su rtsponlilbilldad.
En .tencl6n a lo prevenido en el artfculo MO del reciamento
de contabilidad de 6 dI" febrero de 1871, .dn villenle, es uf-
mi~mo la voluntad de S. M. que por la Intervenci6n de Oue-
rra le prOttda a eUI! inar en la ferma en que tSt~n conl(ccio-
radas, I.s cuenbts de les parques de suministro de Africl co-
rrespondientes al actual ej: rciclo económico de 1919-:» que
le ballen pendientes de liquidación. .
De real orden lo diiO a V. e. para su CODodml~ de-
mú dedos. Dios ¡uarde a V. E. awehoe Iilos. d 11
de marzo de 1920.
VILUUI
Sdor .Alto Comisario de Espala al Marruecos.
Seaores Comandan"s ICfttraltt de Melilli, Quta J 1.Inche
e Interventor dvU de Guerra 1 MuiDa J del PretedOndf)
ea Marruecos.
]~ l'nll.uA
ScflOr ,Presidente del consejo Supre!1» de Guena
y Marina. ~
Sc6ar Capitán general de fa quinta regió...
--mandancía de tropas de dicho cuerpo, D. Luis G~
cón Ainsa, el Rey (q. D. g.)~ de acuerdo COII .. ilfo
formado por ese Consejo Supremo en 24 del mes
próximo pasado, se· ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Javiera Madpe
e Indurain. .
De real orden lo digo a V. E. para su conod.lento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1920.
VILLALBA'
sexta región.
la Guardia Civil e In·
y Marina y del Pro- .
•••
CONCURSOS
vUELTAS AL SERVICIO
InteDdencla GeDeral Militar
lúdrid 10 de marzo de 1920.
. ,
SeiIor•••
1
51eftor Capitán general de la
~ores Director general de
tle"entor civil de Guerra
tecterado en Marruecol.
MATRIMONIOS
--. Sr.: Accediendo a lo soIicifldo por el a~
.... ID~ ClOII des&o ea l. quinta Co-
•••
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DISPOSICIONES
.... la SulN6Qcla.. , SecdeaeI " ... Mln".....
1. lID ... DeIIleIldeDcial c:eatnIeI.
Id••• 1111I11111
CO.1'iCURSOS.
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n una plaza de
'misico de tercera correspondiente a caja, que Be halla vacante
~n el regimiento de Infanlerla Córdoba numo 10 Cllya plana
mayor reside en Oranada, de orden del· Excmo. Sedor Minis-
tro de la Ouerra se anuncia el oportuno concurso, que se ve·
rificari el día 5 del prÓxim<í mes de abtil, al que podrin con-
amir 101 individuos de la clase militar y civil que lo deseen 'J
reunan las condiciones y circunstancias personales exigidas en
las disposiciones virentes.
Las solicitudes se dirigirtn al jefe del expresado cuerpo, ter-
minando su admisión el dfa 15 del mes actual. Madrid 8 de
..arzo de 1920.
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n dos plaz:as de
músico de tercera correspondientes a bombo y oboe listema
Bohem, que se hallan vacantes en el regimiento Infanteria Bor-
• b6n nú..... 17, cuya plana mayor reside en Mila¡., de orden
del Excmo. Sr. Mmistro de la Ouerra se anuncia el oportuno
concurio, que se verificari el día 5 del próximo mes de abril, al
que podrin concurrir los individuol de la clase militar 'J civil
que 10 deseen y reunan las condiciones y circunstancias per-
sonales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirin al jefe del expresado cuerpo,
terminando 5U admisi6n el día 15 del mes actlla1. Madrid 8
de marzo de 1920.
El Jefe de 11 SeccI6a,
Alfredo Martlnu
Circular. Debiendo cubrirse por opollclón una plaza de
,"ú~ico de tercera cvrrelpondiente a cometln, que se halla
vacante en el reRimiento de Infanterfa Castilla núm. 16, cuya
plana mayor reside en Badajoz, de orden del Excmo. Seftor
Ministro de la Guerra le Inuncia el oportuno concurso, que
le veJificari el día ~ del próximo mes de Ibril, al que podrin
cOI:currir los individuos de la clase militar y civil que lo de-
seen y reunan las condiciones y circunstancias p~rlona1el exi-
¡ida' en las di~posiciones vl¡entes.
Las 50licitudes se dirigirán al jefe del expresado Cuerpo,
terminando su admisión el día 15 del mes actual.
Madrid 8 de marz:o de 1920.
m1.4e la l!IeolIIIII,
Alfredo Martlnez.
DESTINOS
CfrtUlar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouena,
los cabos del regimiento de Infanterla de Ccuta ndm. 60, Ju-
liin Cruz Hernindez y Eliano Cros OuerreroJ..plsartn desti-
Dados a continuar sus servicios a la bri¡ada lJIsciplinaria dl:
Ml"liIla en vacante:que de IU clase existe, verific:indolcfd alta
'J baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos lilas. Madrid 8 de mano
.de 1920.
Sder.-
&ca.. SeDoree Colllllldanta leDCl'lles de Ccata J MeJilla.
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ClrCIIlar. De orden del Exc:mo. Sr. Ministro de la Ouena,
101 primeros Idel de los cuCfPOl de lnfanterfa que le apre-
san en d siguiente estado, designartn 101 soldados que en el
mismo le indican, los cuales pasarin datinad(,. a la IeCdóa
de Experiencias de la Escuela ~ntral de Tiro, en vacantes
que de IU dase txilten, vcrificindose el alta '1 baja en la
próxima revista de comisario.
Dios euarde a V... muchos aftOL Madrid 7 de marzo
de 1920.
J:l Jefe 4e 1& Receló_,
Aifredo Martlnt~
Estado que se cita.
Rtgimiento de Sevilla, 33.. . . •• ......••. 1
Idem de Oranada, 34................... 1
Idem de Toledo, 35.. • .. • .. .. . • . .. .. .. . . 1
Idem de Burgos, 36.. • . • . . . .. .. .• ..•••. 1
Idem de Murcia, 37. • • • • • • •• • • • • • •• • • . . . 1
Madrid 7 de marzo de 1920.-Martfnez.
•••
Seal611 de taballerla
DESTINOS
Circular. El E·xcmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los jefflS de los cuerp<ll!l,
centros y dependencias del Arma de Caball ería en
que sirva algún forjador que desee pasar destinado
al Depósito de caballos sementales de la 8.1 zona
pecuaria, lo pongan en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V... muchos adoso Madrid 6 de
marzo de 1920.
el Jef. de la Secd6e.
/oaquln AIUJm
Sedor....
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los jefe; de 101 cuerpols,
centros y dependencias del Arma de Caballería en
que sirva algún trompeta que desee pasar destinado
al Depósito de recría y doma de la l.. tona pecua-
ria, lo pongan en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a v... muchos adoso Madrid 6 de
marzo de 1920.
Bllefe 4. 1& 8eool6D,
loaquln Aguirn
Sedar...
Circrllllr. El E'xcmo. Sr. Ministro de la GtJe'rra
lIe ha servido disponer que l~ jefes de los cuerpal,
centros y dependencias del Arma de Caballería en
que sirva algón trompeta que desee pasar destinado
al Depósito de' sementales de la 7.1 rona peo1ari..
lo pongan en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V... muchos aftos. Madrid 6 de
marzo de 1920.
Scdor...
•••
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RETIRO,s
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CllllJlIIIi.......,_
D Oatnl Secretado.
MJf{tltl VlJlt
Cirtular. Por la Presidencia de este Alto Cuer-
po y con esta fecha se dice al Director ~eral de
la Deuda y Clases ,Pasivas, lo siguiente: . ,
«Excmo. Sr.: Vistos los expedientes de inutilidad
instrtúdos a los individuos de tropa que figuran en
la adjunta relaci60, que da principio con el cabo de
Artillería, Benedicto BUSfoS Hernández y termina
con el soldado de Caballería, Joaquín Jimeno Pérez.
Resultando que por las reales 6rdenes que se citan,
se ha dispuesto que causen baja en activo por haber
sido declarados inútiles para el servicio por los mo~
tivos que en la misma se expresan.
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta~
des que le confiere la 1ey de 1 3 de enero de 1904,
ha clasificado a cada uno de ellos con el haber pasivo
mensual que se les asigna, abona:>Ie por la Dele-
gaci6n de Hacienda y desde las fechas que tam~
bién se consignan:,.
Lo di~ a V. E. de orden del Excmo. Sr.Pre-
sidente para su conocimiento y efectos consigu~..,
tes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1920.
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PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD BENEflCA
DEL
Pm80NAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
...... ....
Por 1011 recibos del IOdo D. Sllllda 8ret6D, co-
rrespondientes a los mela de abril a cU-
dembre de 1918, ambos inclusive, devueltos
por el 2.· regimiento de ferrocarrllea, por
haber sido licenciado el iDtueaado, median-
te expediente, J haberte negado a at1lCacer
su importe alegado que no era lIOdo •. •• • 19,50
Por la alienación aual del Tesorero........ 2$0,00
Sturrtll. 11M....... .•..•. 9.225,15
Cuenta que riJJde el Teserero que lubscribe, en C1IDlpli-
~to del arl. 15 del Reglamento, del morimíento de (on-
dele J IOCÍ.OI habido durante el expresado do.
RESUMEN
Importa el cart0 .••••••.•.•••••...•.•••••. SS.o63,64
ldema data................ ...... ........ 9.22!i,IS
CAROO Exi6tenda tn Caja DI ti dla tú la Itcha
DATA
'.1 So,96
24.883,09
12.083,19
Detalle de la exJstencla
En C1Ienta corriente ea el Banco de Espalla ••
En tftalOl de la Deuda amortilable depositados
en el Banco de Eapaila, a'J.000 pesetu no-
miDales, Sil valor en compra .
~ de la Caja de Aborros D'lim. 5••911 •••
En poder del Tesorero por cuota cobradal en
el cuarto trimestre. . . . . • • • •• • • . • • • • . • • • • '3.874,4$
Carpeta de recibos peDdientes de cobro. . • . • 1."22,SO
En recibos por pr&tamoe a seilores sodas •••__2_.4~~,30
Total igual a la txlstencia• .•..
Moylmlento de soelos
Exiateacia en 31 de diciembre de 1918 •••••• 3aS
Alta.!.................... 24
40"44,81
13·379,00
332 ,SO
~tlfda en cojtl na jln del ano anttrlor •••.
Recaudado por cuotas corrient~ t'D el all~ ••
ldaa por id. de amudas •.•••••••••••••••
Intereses de '7.000 pesetu nomina1el en titu-
101 de la Dellda amortizable al 4 por 100,
dellContado el '0 por 100 para el Teaoro y
2,'0 de derecho de custodia y 1,60 por sellos
m4vUes••••.••••••••••••••.••••••••••••
lateftles de 11.1",06 paetu impuestas en la
Caja de Ahorros ~ ......••.•..••.......•..
Intereses del, por 100 de 4.57S peseta~ fadli-
tadas durante el do a l. sedores lIOC1OS, en
concepto de pr&tamOl••.••.•.••••••••••.
-----
S.ma ti cargo . .•.••••.••.•
Abonado por cuota funeraria a D. ¡remudo
Vi1la1o~Arla.t ••..•.••.••••.•.•••.••...
tdeaa pOr la de D. Anaelmo RInCÓn auano •••
Icleaa por la de D. Lucal Nlltal P~res ••..•.••
Idem por la de D. Marlaao Martines Molera ••
Idem por la de D. Lol'f'n.o Mallj6n EmperaUe.
Idem por la de D. Palcual Eacudero Marttnes.
Iclem por fa de D. Salndor Crespo Gucta .••
Factura de C. Valllnas, por obJetol de eac:rlte-
do e ••prelOl ..•.•••••.•••..•••••••••••
PeICtU ca.
1.2~.,oo
1.25°,00
1·,SO,oo
1.11°,00
1.25°,00
1.25°,00
1.2S0,oo
SU1lnan.......... 409
BaJu ....•...•.•••••.•.• ~
SodOl exÍlteatel en l.· de enero de 1920•••-. 396
Madrid 20 de enero de 1920.-ltl teniente 1lt. R.) Teso-
rero, Seaetario,Jo'~ Ftrndndez Alvaftz.- V. B.O-El te-
niente coronel presidente, Mortra dt ltl Vallo
MAD~IJ).•-T..LLUD Da. DIoPOllTO DE L4 GUEUA
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